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“The body achieves what the mind believes.” 
(Jim Evans) 
 
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." 
(QS. Al-Insyirah : 6) 
 
“Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang 
dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-
tiap sesuatu.“ 
















Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
1. Orang tua dan keluarga tercinta. 
2. PT. Net Mediatama Televisi (NET.). 
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Seluruh rekan Broadcast angkatan 2014. 















Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
segala kasih dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan judul “Peran Production Assistant 
dalam Produksi Acara Tonight Show di PT. Net Mediatama Televisi (NET.)”. 
Laporan tugas akhir kuliah kerja media ini disusun berdasarkan 
pelaksanaan magang yang telah dilakukan pada tanggal 28 Februari hingga 30 
April 2017 di PT. Net Mediatama Televisi (NET.) sebagai production assistant, 
untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program 
Diploma III (D3) Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis 
untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 
penulis baik berupa tenaga, waktu, pemikiran, biaya, segala hal yang turut 
mendukung kelancaran penyususan tugas akhir ini, dengan penuh rasa hormat 
kami menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Chatarina Heny Dwi Surwati, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Tugas 
Akhir penulis yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan pengarahan 
kepada penulis dalam menyusun laporan KKM sebagai penulisan tugas akhir. 
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3. Segenap dosen dan pengajar program Diploma III Komunikasi Terapan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Orang tua, adik, keluarga besar, hot summer dan kelompok belajar. 
5. Nidya Pricilla dan Irmawati Ramadhania, selaku pembimbing magang penulis 
yang telah memberikan pengarahan dan berbagi ilmu sebagai seorang 
production assistant. Serta para kru Tonight Show di NET. yang sudah 
membantu jalannya kegiatan KKM penulis. 
6. Semua teman-teman magang di NET.  
7. Semua teman-teman seperjuangan broadcasting angkatan 2014 
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun 
materil, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
   Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. oleh 
karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan senang 
hati. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 
pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkannya. 
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1. Gambar 1 Logo NET. 
2. Gambar 2 Struktur Organisasi Tonight Show NET. 
3. Gambar 3 Edit Materi 
4. Gambar 4 Crew Call 
5. Gambar 5 Loading dan Play Materi 
6. Gambar 6 Persiapan MDP V 
7. Gambar 7 Set Tirai Tonight Show 
8. Gambar 8 Set Talkhsow Show 
9. Gambar 9 Booth Editing 
10. Gambar 10 OB Van 
11. Gambar 11 Screenshot SMS Crew Call 
12. Gambar 12 Absensi Magang 
13. Gambar 13 Catatan Crew Call 


























































UKHTI PAUNDRIA NAGARI. D1414058. PERAN PRODUCTION 
ASSISTANT DALAM PROGRAM ACARA TONIGHT SHOW DI PT. NET 
MEDIATAMA TELEVISI (NET.). TUGAS AKHIR PROGRAM DIPLOMA 
III. UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 
 
Pada akhir semester, mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan 
Kuliah Kerja Media (KKM) agar bisa menerapkan ilmu yang sudah dipelajari 
selama dibangku perkuliahan, khususnya bidang penyiaran. Untuk itulah penulis 
memilih melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) di NET. yang 
merupakan stasiun televisi swasta nasional yang baru mengudara selama 4 tahun 
namun dapat menyajikan program-program yang berkualitas serta menjadi televisi 
favorit untuk anak muda Indonesia. Pada pelaksanaan KKM ini penulis 
ditempatkan di divisi produksi dan melaksanakan tugas sebagai production 
assistant untuk program acara Tonight Show. 
Pada laporan ini penulis akan menjelaskan pengertian komunikasi massa, 
media massa, televisi, program acara televisi dan pembahasan focus of interest 
yaitu mengenai talk show, dan pengertian production assistant dimana penulis 
menjelaskan apa peran kerja production assistant dalam mempersiapkan program 
acara Tonight Show, mulai dari pra produksi, produksi hingga pasca produksi. 
Penulis melaksanakan magang selama 2 bulan, terhitung dari 28 Februari 
2017 sampai 30 April 2017 di NET. pada divisi produksi dan sebagai production 
assiatant untuk program acara talk show Tonight Show. Pada pelaksanaan magang 
penulis ikut serta dalam proses pra produksi, produksi, pasca produksi. 
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